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SASTANAK FRANCUSKIH CRKVENIH ARHIVISTA
M a k s o  P e l o z a
Na poziv Predsjedništva Association des A rch ivis tes de l’Êglise de France 
(unaprijed: AAEF) da sudjelujem na njihovu redovitom godišnjem zasjedanju, 
izvijestim  o položaju naših crkvenih arhiva i radu crkvenih arhivista te  
održim predavanje pod naslovom Crkvenoarhivski fondovi Jugoslavije k o ji se 
nalaze izvan svojega matičnog sjedišta , kao i zbog sudjelovanja na nekim  
drugim znanstvenim skupovima, boravio sam od 12. do 24. listopada 1975. u 
Parizu.
Radovi ovog, 2. po redu, francuskog crkvenoarhivistićkog zasjedanja otvoreni 
su u Maison diocésaine 13. X. 1975. Na otvorenju su uz istaknute crkvene i 
društveno-kulturne ličnosti bili prisutni arhivisti Francuske, Belgije, K a­
nade, španjolske, Italije, Poljske, Švicarske i Jugoslavije, koji su iznijeli 
prikaz strukture crkvenoarhivske službe, djelovanja crkvenih arhiva i stanja  
arhiva u dotičnim zemljama. Izvještaj o našim  arhivima, s posebnim obzirom  
na Hrvatsku, pažljivo je saslušan.
Predavanja i grupni radovi obavljeni su vrlo seriozno 13. i 14. X. Izlaganja, 
diskusije i doneseni zaključci govore o visokom  znanstvenom i stručnom n i­
vou ovog zasjedanja AAEF-a.
Prvoga je dana predsjednik francuskog udruženja AAEF-a Charles M olette 
govorio o posebnim značajkama crkvenih arhiva. Poslije njega je sveuč. prof, 
gospođica W aché-izložila pripremni rad za izradu radnih predložaka 6 in ven ­
tara crkvenih arhiva, dok je  gospođa Chauleur, šef arhivske m isije u  M ini­
starstvu za odgoj, govorila o novim oblicima i sadržajima arhivističkog d je­
lovanja.
Drugog je dana održana najprije godišnja skupština AAEF-a, koja je ukazala 
na neke ohrabrujuće činjenice i rezultate francuskih crkvenih arhivista. Zatim  
je g. G. Duboscq obradio francusku temu La prochaine loi d’archives  (novi 
zakon o francuskim arhivima), koji sadrži 4 poglavlja: 1. opće odredbe, 2. 
javni arhivi, 3. privatni arhivi i 4. kaznene i završne odredbe. Slijedili su  
također referati Arhivski inventari i vodiči (B. Mahieu) i Kom unikacija arh iva  
(G. Bernard). Generalni direktor francuskih arhiva J. Favier govorio je o 
važnosti arhiva za povijesnu znanost.
6 komisija je radilo oba popodneva vrlo aktivno.
Potpuni izvještaj o predavanjima i cjelokupnom radu bit će objavljen u 
biltenu AAEF-a. U istom će biltenu biti publicirano na francuskom i m oje 
predavanje Crkvenoarhivski fondovi Jugoslavije ko ji se nalaze izvan svojega  
m atičnog sjedišta.
Na ovom je zasjedanju predviđen program rada i za slijedeće, 3. zasjedanje 
AAEF-a za god. 1976/1977. U okviru teme R im ski izvori za nacionalnu p o v ijes t 
evropskih  naroda zamoljen sam da održim predavanje Rim ski Izvori za p o v i­
jest Jugoslavije, što sam i prihvatio.
Za boravka u Parizu uz svoje zvanične poslove i prisustvovanja znanstvenim  
skupovima uspio sam zainteresirati uredništvo muzikološke revije Etudes g ré ­
goriennes za hrvatsku glazbu po istarskoj ljestvici (H rvatska narodna m isa iz  
Muna u Istri) ite proučiti neke stare geografske karte naših krajeva i doći do 
novih rezultata, koje ću objaviti.
I S P R A V A K
U br. 4/75, u članku Blochov sv ije t kao laboratorij spasenja, na str. 309, prvi 
redak, stoji »ontičko-teološka povezanost«, a treba stajati ontlčko-teleološka  
povezanost; riječ je, dakle, o teleološkoj, a ne teološkoj povezanosti. — H valai
95.
